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DEL NOUCENTISME 
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iir;i l:i inísiii:;! I.|LH.- S II;I CIV;IC ÍI I L'ntorn 
1.1c Fklcl Aiiiiil;ir tú mes c-n comptc les 
circiiinsr;"incii.'s personáis 
tle l;i sL'Vii vj(,l;i (.|ue no 
p;is l'nhr;i rc;ilit:;Kl;i. 
S'!i;i conve r i i t FÍLIL'I 
rot ol ip tle l'iirt istíi 
l^otiii 
Jcsrí. No 
Ayii i l;ir en p ic
mal;it;Li;iny;ir i cxplo t i i t i se iVhíí fet 
banJer ; i J e re iv inJ ic i ic ions de cliisse. 
N o [ietí;ireni l;i Llesfj;r;ici;i J e l;i sevíi mor! 
premiiEiira i i.Íe les eonJieiotis en que li 
va locar i.le Jesenvoli ipar-se. pero, ens 
sembla que allí) que realmenc cal fer és 
eoneixer la realitat Je la seva obra mes 
que n<i pas laniencar-se per alio que no 
va arribar a ser. 
Rafael Masó i un malentes 
O i n s t l ' aques ra m í s t i c a c r e a d a a 
l 'entorn Je FiJel A^íiiilar ocupa un lU>c 
i m p o r t a n í el ma l e n t e s s o b r e la 
col-hiboració amh Rafael Masó. És un 
opinii) consol iJ i íJ i i i prou estesa que 
Masó explora l'obra J e FiJel Ajiuilar, 
subordinant-la a la seva i canalitzani-la 
cap ais seus interessos. O'on proceJeix 
aques t malcn tes? Dones J e no bavc r 
entes alio L[ue ,són les arts aplicaJes i que 
tle l'oiira Je Fitlel At;uilar ha nasciit amb ai|uesl 
entemlre coiii s'lia ^'enerar aquesta obra porta 
taci l inent a Jesvalorar- la . Enteses com a 
obra iTari aulónoma, les seves escullures 
potlen semblar hibelols. Enteses com ,\ 
b i b e l o t s , só[i maL'nílii . |ues, j^eripie 
e\ i i leni menl , com a tais bav ien esiai 
pensa r l e s . Es a tlir, c o m a o b j e c t e s 
i.lecoravius. Tota la col-lecció J e tiyuretes 
le i i ien ines - c o m ara la " S o i i o m i í a " , 
l '"Aurea PaX", el "Mísiic repós» e t c -
ba e s t a r pensa i la a m b f i n a l i t a r 
decorativa i alt^una pei,-a. fins i lol, té 
carácter hincional - | ter aguantar Ilibres. 
Es mes , bi seva concepc i t» p l á s t i c a 
(.leñóla c|iie Fiílel Afiuilar [lensava en la 
se\'a repniJucció seriatla i, eviilenimeni, 
en artíerata. La col-lalioraci() de Masó 
a m b Marcó s'iniciá al íinal >_lel UÍUi, 
a m b v i s t a a la prt)i.luccití J e p e h t s 
objecres Jecoratius, ,se«uinr el prece^-lenl 
J e Cii is tave V i i d e t , i, LJ'acord a m b 
aquesta l ina l i t a l , és lój^ic pensar que 
Masó encarrc^iié.s una serie J'esiatuefes 
a FiJel Aíjiiilar. En ror cas, el juliol ilel 
1917, a l'exposicii') pos tuma de Fidel 
At ;u i la r a les G a l e r i e s L a i e t a n e s de 
B a r c e l o n a , bi d e s t a c a v e n a q u e s l e s 
ie|Troduccions en iui,'erala. 
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La '(lítela inxisihli.'" 
Un ;ilnr aspL'CIr tk-l mak'nics és hi "Iiilcl:! itix'isihlc i 
pcs;iiit;i" -per tlii 'ho nmh píiniiilcs ác Montsalvatge- que 
";R]UL\SC asscny;il;iJor i.\v caniilis LJIII.' es tiiii Ralael Masó» 
L'XLTCÍ soliR' Fklcl A^Liilar. No \'c¡cni cu aqucsrcs páranles Je 
Monlsalvalt^e cap aspeeie nej^atiu sim» la eonstaiacit» Í\ÍIC 
Fitlel AiíLiilar encara no ha\'ia arrihai a la seva aiironumia 
creativa. Oe (ct, Mnnvsalvattie e! considera un "Li'aLiuest 
esrol selecre irariesans» ¡.¡iie "ta una C^iirona nova" (1). 
Ma.só i MnnisaK'art^e van enneixer Fiíle! Atjuilar coin a 
un artesa -era callisia l^e ninhlcs- i la se\'a riirela va ser ter-
li \ 'eure L|ue, a parí ile "la ieixii^^a tasca Jels encárrees 
\'ulí;ars J e lallista; cum eren capi^aleres (,le Hit i J emes 
(.letalls Jeeoraiiiis Je yust escarransit- (2), hi ha\'ia unes 
aris Jecorati\ 'es ninJernes, molt mes creariws. Fn aquest 
prncés (.le t lescubrinicnt , e! pus Je l siinple oí'ici a una 
inieneionalilat estética, és e\'ii.lent que la tutela ile Mast'i 
havia tle ser Jecisiva, no snlaineni j^er la intonnacii'i que ll 
pofíués Junar sim'i petiiiie Mast'i inier\enia iniensaineni en 
tols els i.!etalls Je les seves ohres. Per tant, en els irehalls 
que KiJel A;^uilar realitza per a obres Je Rafael Masií, la 
relaei('i ile inestrati^e Llegué ser iiiiportant. Pensein que, 
i.Kirani ai-iuesia coMaliuracii>, Fiílel A^uilar tenia W, 20 i 
21 atiys i Masó 34, Í5 i Í6, i que aqiiest no solatiieni era 
un artista loniiat sino L[iie tenia mnlt elar el que \'olia. 
Será a partir LÍC resiínuil trat|uesta eol-lahoraciii que 
Fitlel Ai;uilar rroha el sen prnpi camí ja com a an i s ia 
autónum, canii L|ue inalautaJauíeni \ a i.]ueJar trencaí ais 
seus inicis. 
Rafael MíLsi). 
Hls íiuum il\k¡ucH anicli: amsidtircn que ¡a cnliaboració 
enirc i'anjuiiL'ac i Aj^iilar i\i .sfj* molí ¡tositiva 
i afirmen ifuc Í'II/»ÍTII(Í coutniriu es jruil d'im malenics. 
Prii i-liik 
La primera col-lahoració» creiem que \'an ser uns relleus 
per a la t.!!asa Masramon. Una placa rectangular i.rescaiola 
iimh un nu le[iiem',.sitLtai.la sobre la \'ii.ltiera il'aeeés a la 
sala, i tiii relleu sobre una [X\~a motlluraJa (.le coronanient 
Je l renrai i ians (.leí rcbeilor. Aijuesia pe>;a s'iil ilitzarii, 
també, a TentraJa i.ie la (."asa Ensesa tic Cnrona i a l'escala 
Je la Casa CenJra J'Ani;les, Aqüestes peces les Ja tem al 
íinal (.leí 1914- Oe totes Jiies peces hi ba un Jibiux i.Íe 
Masó on qucJa molt JefiniJa la seva intenció tormal. 
El 1915, talla en l'iisla un relleu Jccoraiiu per a una 
viJrieni Je la Casa CenJra LfAn^les. 
El 1916 és, pero, l'any en que qualla la col-laboracló Je 
FiJel Afíiiiliit i Masó. 
Ais projcctes J'aquest inomeni és eviJent que Masó té 
en conip te la c o l J a b o r a c i ó J e FiJel Aijiiilar. Alx í , al 
projecte J e la Casa Cases LÍC Sant Feliu Je Cuiíxols, la 
Jecorac ió escultórica hi és moh present. De tot el i.|iie 
es tava pensa t , FiJel Ajiuilar va rea l i t :a r els corns J e 
l 'ahiinJáncia J e la porta principal - u n relleu per ier en 
ceriimica viJriaLla-, \'a tallar la liiíura Je la nula inscrita en 
un oval Jest inaJa a la Jecontciéi J 'algunes lar^etes Je la 
histeria i també a ser cmmotl laJa en ^UÍN per a J 'altres 
elemenrs interiors. De íet, a la Casa Cases només es van 
coblocar unes J e les copies en ciiix. Les talles en t'usta. 
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ptMsjhlt'incnt.jii rL\il¡tz;klcs. Muso Ifs \';i fcr scn'ir, un cup 
mort Fidel Ayuilar, per diverses ubres ilel 1918 (Cusii 
Ribas Crehiiet. Casa Masó i Casa Verf;és). També per la 
Casa Cases, Fidel At;uilar va ter un alrre relien, parella de 
l'anrerlür, aiiih l;i niateixa i.lesrinaciú: un mil repenjar en 
una y a r l a n d a . D ' a q u e s t re l ien n o en coneiNeii i cap 
exemplar en fusta ni en ÍÍLIÍX; noiiiés en tenim constimcia 
per la rcprnducció en térra cuita arj^eraca de Can MarciV 
Masó havia pensar, a mes, en altres escultures destinai-ies a 
l'exrerior de la casa: uns putti anih c(ims Je TaFundancia 
deis quals Fidel Anudar en féu un esFós en fann, unes 
cariátides peí mirador del tcrrat I una lliiFa romana amF 
Romu! i Rem per l'edíeula .^le la llar de foc. Desavinences 
amb el propiecari van truncar l 'acahamenr de l'oFra i cap 
d'aquestes escultures s'arriba a realitzar. 
Els altres projectes 
L'altre projecte de Masó en que Fidel Alquilar tenia im 
paper destacat era el de TEscola d'Arts i Oticis, construida 
l 'any 1916. A q u e s t pro jec te preveia qua t re escul tures 
exemptes en el frontó de la fa^ana de la Círan Via i una alira 
daniLint de la porta del carrer d'Anselm Clavé. Per diHcultats 
econóiiiiques cap tl'aque.stes escultures es du^ué a terme. 
Per la Fotiga Adroher, talla un relien en fusta - u n ncn 
amF una yar landa- destinat a la decoració d'una vitrina. 
Aquest relleu esta dins de la línia deis de la Casa Cases. 
Peí feFrer del 1916, Fidel Ajjuilar talla en fusta dos 
putti destináis a un paraigüer per a la Casa Ensesa. Aqm', 
sense sortir del camp Je les arts decnratjves, les escultures 
Je Fidel Aguilar tenen ja una presencia escultória notable. 
S a b e m q u e poc t e m p s a b a n s lie intirir va a n a r a 
Barcelona per treballar-hi (3) . Uns putti esculpits a les 
pilastres del t nonument a mossén Jacinr Verdaguer de 
Barcelona pensem que se li han d'atrihuir, encara que , 
possibleinent, l'execuciú en pedra no sij^uj Je la seva míi. 
A mes Je l'evidéncia formal, l'amistat entre Masó i Josep 
Ma. Pericas - au to r Jel m o n u m e n t - fa molt plausible la 
nostra atriFució. 
Peces en serie i ¡Mustracions 
Un alrre coiijunl i.i'oFra llii^aJa a la decoració -pe ro 
inde|"tendem d'una obra ari |uirectónica concrela , i, per 
lant, realit:ada sense un croquis previ i,le Rafael Masi)- és 
el t o r m a t per a les d i v e r s e s peces j i ensades per ser 
reproduídes en serie, en térra cuita i patina artieíaia, ile les 
i.|uals ja bem parlat. També es repnKluíren en ar^^'erata dos 
relleus (.lecoraiius pensars inicialment per a la Casa Cases 
i, pos ter iorment , dos deis caps de peJra , escultures no 
pensajes per ser repnxluiJes. 
Un alrre aspccte LIC la coFlaForacii'i de FÍLÍCI A^uilar 
aiiiF Masó és en el camp de la ¡Mustracii'i. Alyuns catalei^s 
t rAthenea repnKiueixen boixosde Fidel Ajíiiilar. El ¡•'rimer 
apareix peí desembre LIC 1915. Es rracra del catalej; de 
l 'Exposició tie Santiai^'o Rusiñol i bi 
figura la silueta d 'un ocell. El lebrer 
-•'"' Jel 1916 tíos catale,L;s mes ponen un 
boix lie FÍLICI Aí;uilar. Un , un sen:ill 
moiiu liecoraiiu amb una corda nuai.la 
i, Taltre, la íijjura d\\n cap de yuerrer. 
El mari,- dc\ m a t e i x any, per a un 
pro!_'rama LIC l'Escola iFArt Dramatic 
Adria Cual, ),Tava un Foix amb un cap 
tle Tilia, i per a un concerr LICI maití, 
un cap LJ'un noi tocaTit la l lauía tle 
Pan. Peí mes áv novembre apareix un 
i bdix a[iib im ocell i una orla i,le conla 
I peí programa tlel c o n c e r t de Lluísa 
I Figueras. Alguns J'at|uests boixt>s van 
I servir també per a i,li\'ersos exdibris. 
Ai. |uesta és, a m b t l e t a l l , la 
c o l d a b o r a c i ó de Fidel Agui la r amb 
M a s ó . A i x o n o vol d\v i.|ue no 
arengues també a d 'al tres encíurecs 
(.lins tlei CiUiip de les arts ilecoralives: 
iioixos per a il-lusrracions, petits repussats per a mobiliari o 
relleus per a orfebrería. 
Masó escriu sobre Fidel 
Per Masi'i, la mort tle FÍLICI Aguilar, a part de l'aspecte 
personal, representa un cop iiiés en el seu projecte de crear 
a Giroi ia un nucli (.i'artesans i artistes que fessin de la 
ciutar un centre d'art amb personalitat propia. Per aixó, a 
la nec ro lóg ica i |ue Masi'i escr igué a la morí tle Fiílel 
Aguilar, parla i.i'aquesta moit com il'un castig tle Déu a 
Girona. 
"Es treuiolant de dolor i]ue posem at|uesl nom <.|iie ens 
havia estat tan car. Diríein que se'ns ha mort un tros de 
niisaltres mateixos, ja que un tros nostre, un fillol [lostre, 
era aquest «nm i mirífic amic que per bumilitat es signava i 
es feia dir Fidel. 
El nostre Fidel, t|ue ahir encare deia coses inmortals 
amb les elnes i en el boix, ens ha Jeixat , quan aqueixes 
eines i les matéries totes havien fet tráete de vaH.sallatje i 
vot de Jocilitat a les sevcs mans. Ens ha Jeixat quan tois 
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IV-spcrit i!c FÍJL'I Ai^iiil;ir. Ex'idfiiTniL'nt. rcsiilirzíiciii Arl-
IX'Cii que cls jovL-s ¡mistes (jimiiins hin Je l'nHr;! de Fidel 
Afjuihir !ia\'iii de semhlnr a Masó una perv'ersiii del scu 
eonriiiüiit 'iii-'^  essencial. 1, e\'ideiinncin tainhé, Masó de\'iii 
estar tlol^iit (.le no lia\'er es(ai eridat per ral i.le reiré a Fidel 
Ayailar un homeiiatye ct>[n ell pcnsava que hauria tle ser. 
L'ámhit de les arts deconitives 
C,\>[ii hein \ ' isi, el ixru\\ de l'ohra de Fidel At^udar 
s'adscriii a l'aiTihic de les arts decoratives. Es en aquesr camp 
que la seva obra té una luicahle i i i ipor taneia d ins e! 
noncentisme, cumparahle a l'oFra que raiiiFé en aquest camp 
desenvnluparen atristes com Jusep Ara^ay i Juscp Obiols, 
C n m a a r t i s t a a u t o r d ' u n a oFra n o a p l i c a d a 
- a u t ó n o m a - , la seva oFra es retluciN a al^iuns iliFuixos i a 
alyunes escultures (,!(.• [X'dra. Es rracta t-Puna oFra inctpieiit 
que ja en el seu moment hni presentada i (,|ualiticada com 
a una [-irninesa, esironcada jiist al moment iiue iniciava la 
seva consolidaciiV Pensem que nomi;s els liltims caps de 
pedni - sobre io t el da r re r - const i tue ixen una aportacit'i 
personal a l'esculuira noucentista i s(in la pcnyora \.\\m 
Fidel Afjullar escultor que Fayués poijut ser lan imponaní 
ci>tn entenem que ho és en l'ámFit (.le les aris tlecoratives. 
Niircís Cnmiidirii i's pnL-la i oscriptor. 
Joiin Tiirrús ¿s .iRiuiífctc. 
1 
i 
tenim els uUs fits en la se\'a oFra, en la eclosit» de la seva 
oFra. que era ja cnm un florir ilefinitiu. tresc i puixant. 
Quanta lla\-ur que nn germinará! quanta Fellesa (.]ue 
restara if^nola! (.]uans trisamenis romandran inedits! 1 en 
lloc (.rai.|uesl tlorir, Girona, veuras soFre ton si créixer els 
cards i les espines, les Fui(.ies \'a!ors i les vanes cridóries!. 
Se'ns lia morí, riiumil, rexeini^iar, el mes t^ran artista 
que nostra ciiital hauria tint^iil si Oéu, est imantda un xie. 
hafíucs voljjiut ser\'ar!odii, Qiii saF si aixó no ha estat tío 
mes que un castitj! 
Al que un dia \ 'isqué del nosire ale i Farrejai ainh 
nnsrre ale, al que lan saFiametil ha\'ia aponcellat apnjs, 
amF savn propia, al que ja havia devinyut h o m e tort i 
Uraciós , c u i t e i d e p i n a t , . . el n o s t r e d a r r e r r r i h u t 
Lradmiraciií" (6). 
Destinada a la tomha de Fidel A^uilar, Masó diFuixa 
una creu per ser tallada en fusta. Aquesta era Ll'una i^ran 
simplicitat i com a i'mic motiu oniamenial tenia dos oeells. 
un (.lamunt de cada Fnii,-. Aquesta creu es sitnptomática 
d'iilló que apreciava Masó en Fidel: aL]uest esperit luiini! i 
exemplar, tan próxim \\\ íranciscanistiie de Masi'i. 
El 19ÍÜ. amh motiu de la inaujiuració del monumenf a 
Fidel A^uilar, Masó torna a insistir en la se\'a valoraciói de 
l'artista en un escrit que resta inedit possihlement [x-tqué 
Masó va temer que los entes malament. En aquest escrit, 
Masó creu que el n i o n u m e n t real i tzat no s'adiu amh 
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